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(上接 第 95 页 )可不定期聘请国外高水平的足球讲
师向各级教练员传授当今世界足球的先进思想和理
论
、
科技动态
、
最新技战术打法
、
指挥艺术等
,
从整体
上提高中国教练员的素质及水平
。
2
.
3 选送教练员出国留学
中国足球所急需的是有丰富的科学知识
,
能及
时了解世界最新科技动态
、
足球方面最新技战术打
法
,
并能结合我国国情
,
摸索出适合我国足球发展的
鲜明特点和风格的高水平的教练员
.
国家应选派更
多的
、
有潜质的现役教练到国外留学
,
也可以从高等
院校中选派有高学历的优秀足球专业人员到国外深
造
。
此外还应鼓励民间留学
。
出国留学深造可以采取
两种形式
:
一是进入足球发达国家的高等体育院校
,
从理论吸收
、
升华 ;二是进入国外俱乐部球队当教练
助手
,
从实践上丰富提高
。
3 结束语
中国足球如何实现腾飞
,
这是足球界乃至所有
球迷热切关心也进行了较多探讨的问题
。
在对这一
问题进行探讨时
,
我们应当牢牢把握住的是既要学
习世界先进理论
,
也要结合中国国情
,
切忌闭关自
守
,
切忌生搬硬套
.
希望本文能对这一问题的深入探
讨起到抛砖引玉的作用
。
